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Object: Studio portrait of a child
Description: Full-length shot of a young child sitting on
dressed in a white tunic and seated on a
padded chair.
Comment: There is a transparent sheet covering the
recto, which repeats the decorative pattern
of the verso.
Date: 1893
Location: Belgrade
Country: Serbia
Type: Photograph
Creator: Jovanović, Milan, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 82mm x 39mm
Format: Mignon
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
850 Infancy and Childhood
Copyright: Miloš Jurišić
Archive: Miloš Jurišić, Inv. No.: m.jovanovic
devojcica vizit _0007
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
Editor: Ana Djordjevic
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